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La professió actual
veu com en
l'actualitat
convergeixen la crisi
econòmica i la crisi
de model de
la premsa escrita.
Tot plegat, genera
una gran incertesa.
En un moment com
aquest no són pocs
els que recorden
la desaparició
traumàtica del grup
Mundo, propietat
de Sebastià Auger,
la caiguda d'un imperi
mediàtic de la qual
se celebren
els trenta anys i que
va deixar centenars
de professionals
al carrer.
Grup Mundo,
la mare de
totes les crisis
I Oriol Pàmies
Fa trenta anys, en plena Transició, es va
desencadenar la crisi més severa de la
premsa impresa de Catalunya, arran de
l'ensorrament del grup Mundo, que va
suposar la clausura gairebé simultània
de quatre diaris, diverses revistes, una
editorial, una distribuïdora i una gran
planta d'impressió, que en conjunt do¬
naven feina a 540 persones. Com ara, el
context era de recessió general i la pèr¬
dua de llocs de treball va ser massiva i
dolorosa, però no tot són paral·lelismes.
El grup Mundo va ser la creació perso¬
nal de Sebastià Auger, que el va imagi¬
nar com la plataforma de llançament
cap a un inconcret i sempre inabasta¬
ble lideratge polític i econòmic, però
que finalment hi va trobar la ruïna. Per
dir-ho curt, aspirava a ser el Servan-
Schreiber espanyol -de fet admirava el
fundador de L'Express i líder del Partit
Radical Socialista francès als anys 70- i
va acabar més aviat com Ruiz Mateos.
Nascut el 1937 en una família burgesa
en declivi i educat als jesuïtes, Sebastià
Auger i Duró va començar la carrera
com a home d'empresa de la mà de
l'Opus Dei i en permanent òrbita al
voltant del poder franquista, però amb
tendència a calcular malament i perdre
els trens més importants. En política,
va ser delegat d'Hisenda a l'Ajunta¬
ment de Barcelona en l'època final de
Porcioles com a alcalde. Llavors ja
havia tingut una experiència en la ges¬
tió d'una empresa periodística, com a
conseller delegat del malaguanyat diari
Madrid, clausurat i dinamitat pel
Règim entre 1971 i 1973, i creia tenir
prou bagatge per crear el seu propi
grup de premsa a Barcelona.
Aquest grup Auger el va bastir a partir
de la revista Mundo, un setmanari de
temàtica internacional que havia com¬
prat juntament amb cinc amics el 1966
per convertir-lo en un magazín a l'eu¬
ropea, a l'estil de Time, Newsweek o
l'esmentat L'Express. S'havia promul¬
gat la Llei de Premsa, els moviments
obrer i universitari despertaven, i a par¬
tir d'aquests indicis d'obertura la re¬
vista va jugar tant o més fort que
Triunfo i Cuadernos para el Dialogo,
que surten citades com a màrtirs en
tots els tractats del tardofranquisme.
En justícia s'ha de reconèixer que a
Mundo li van ploure fins a la mort de
Franco més expedients i multes que a
cap altra publicació, sense que en tra¬
gués gaire rèdit en termes d'arrelament
i difusió: no va passar dels 40.000 exem¬
plars de tirada.
Si el setmanari Mundo era l'embrió del
grup, l'aposta més forta d'Auger seria
la compra de Diario Femenino al pu¬
blicista Víctor Sagi, el 1971. Al cap de
poc, el convertiria en Mundo Diario,
un model autòcton de diari popular
-precursor en molts sentits dels híbrids
actuals-, que posava l'accent en el pols
El 29 de gener de 1980 va haver-hi a la plaça Sant Jaume una concentració de treballadors del grup Mundo. Foto: Pepe Encinas.
ciutadà, els espectacles, els esports i els
successos. Grans titulars i fotos, dife¬
rents nivells de lectura, peces curtes,
llenguatge viu i directe, opinió en peti¬
tes dosis: una fórmula que avui resulta
familiar. Malgrat anar força justos de
mitjans, la fórmula va funcionar, i el
diari va acostar-se amb facilitat als
70.000 exemplars (el rècord van ser els
120.000 del 20 de novembre de 1975,
que donava en portada l'esperada no¬
tícia de la mort de Franco), sobretot
quan amb Ramon Solanes a la direcció
i Jaume Serrats com a subdirector s'o-
bria decididament "als tres sectors on
llavors es feia la política clandestina: el
món universitari, el món obrer i el món
dels barris", en paraules del mateix
Jaume Serrats.
I així va ser com el diari propietat d'un
empresari catòlic, liberal, monàrquic,
de dretes i vinculat als sectors possibi¬
listes del franquisme, va esdevenir l'òr¬
gan més contestatari contra el Règim,
el que més arriscava en la lluita per la
llibertat informativa, la democràcia i
l'autonomia. A l'hemeroteca hi ha
Es compleixen trenta anys
de la crisi més severa
que ha viscut la premsa
impresa catalana
peces dignes de figurar en una antolo¬
gia del periodisme dels anys 70, com les
cròniques de Ferran Sales sobre el cas
Puig Antich o la pàgina "Catalunya en¬
dins", primera secció que es publicava
en català a la premsa diària després de
la Guerra Civil. Durant la Transició va
adoptar una línia que pretenia abraçar
des del centre nacionalista fins al co¬
munisme, un posicionament que la
composició sociològica de la redacció
empenyia constantment cap a l'esquer¬
ra. No en va era anomenat col·loquial¬
ment Mundo Obrero, nom de l'òrgan
central del Partit Comunista
d'Espanya.
Per continuar construint el grup
editorial que Auger ambicio¬
nava, el 1975 va aparèixer l'es-
portiu 4-2-4, primer com a
suplement de Mundo Diario i després 2
O
com a publicació independent, sota la
direcció de Carles Pardo. De línia bar¬
celonista i catalanista, el nou diari se £
to
significaria en la batalla per la presi- <
dència del Barça del maig de 1978, en -
què va ser molt bel·ligerant contra J
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Mundo Diario i Tele/eXpres,
dues capçaleres del grup Mundo
Josep Lluís Núñez, al capdavall vence¬
dor. Sense treva, el desembre de 1976
surt al carrer una altra capçalera del
grup, Catalunya Express, un assaig de
diari popular de tarda, amb Jaume Ser¬
rats de director, que havia d'emular els
tabloides anglesos tipus Daily Mirror
amb la seva fórmula directament sen¬
sacionalista.
FORTALESA DE PAPER
Amb tres diaris i tres revistes (a
Mundo s'hi havien afegit Meridiano
2000 i Dossier Mundo, de vida curta),
el grup Mundo ja era el més potent de
la premsa local i llançava gestos de des¬
afiament als editors de Madrid. Tenia a
més una editorial, Dopesa, que havia
publicat el best-seller de José Maria
Pemán Mis almuerzos con gente im¬
portante. El que faltava era un embol¬
call adequat, i Auger va fer aixecar un
faraònic edifici de 17.000 metres qua¬
drats a l'avinguda Cardenal Reig, una
veritable fortalesa de paper encaixada
en una promoció d'una immobiliària
seva. Al soterrani hi va allotjar una po¬
derosa planta de fotocomposició i im¬
pressió offset, amb tres rotatives, per a
la qual es va constituir la societat Inge-
mesa, una més del trencaclosques d'em-
Mundo Diario, propietat d'un
empresari catòlic, liberal i
monàrquic, va ser l'òrgan més
contestatari contra el Règim
preses del grup. Perquè encara hi
havia Inmobiliaria Mundo, que ad¬
ministrava l'edifici, Disconsa, la
distribuïdora, i el Club Mundo, que
organitzava col·loquis i les Setmanes
Econòmiques Internacionals, i concedia
uns premis als personatges de l'any, en
la penúltima cerimònia dels quals es va
L'atreviment d'Auger no tenia
límits. Editor de quatre diaris,
va crear una productora i
volia tenir emissores de ràdio
presentar Santiago Carrillo, secretari ge¬
neral de l'aleshores il·legal PCE, acabat
de sortir de la presó de Carabanchel.
Enlluernador.
Però l'ambició de fer el grup Mundo en¬
cara més gran, o per la lògica d'optimit-
zar l'espai i la maquinària de l'edifici de
Cardenal Reig estrenat poc abans,
A més d'un fracàs empresarial
estrepitós, va ser un escarment,
un punt final a un curt capítol
de la història del periodisme
Auger encara va comprar un altre diari
el 1977, el Tele/eXpres, rotatiu de tarda
que havia viscut temps millors en mans
dels Godó. Cap dels col·laboradors de
l'empresari va entendre el sentit d'assu¬
mir un diari poc rendible que faria la
competència a Mundo Diario pels con¬
tinguts i a Catalunya Express per l'ho-
rari de sortida. Però el Telex se'n va anar
a Cardenal Reig, amb Miguel Ángel
Bastenier acabat d'escollir director per
la redacció.
L'atreviment d'Auger semblava no
tenir límits. Ja era editor propietari -així
es presentava- de quatre diaris, si bé
pensava en termes de grup mul¬
timédia. Convençut que es libe¬
ralitzaria la televisió, va crear la
productora Mundovisión i so¬
miava de tenir emissores de
ràdio mai concedides. El 1978 va
comprar un altre diari, el venerable In¬
formaciones de Madrid, i encara el Di¬
ario Regional de Valladolid, el 1979,
quan ja eren molt evidents les dificultats
del grup per tirar endavant.
El 1978 és recordat com l'any de la
Constitució, però per molts periodistes
és també l'any en què van aprendre a
desconfiar dels xecs com els que
servien per pagar la nòmina al
grup Mundo, sovint amb retard i
sota la pressió d'una amenaça de
vaga. Com que no hi havia prou
diners a la caixa, els últims a arri¬
bar a la finestreta es quedaven amb un
pam de nas i el xec rebutjat. Anys des¬
prés, Auger defensaria aquesta pràctica
per la necessitat de guanyar temps per¬
què arribessin ajuts o préstecs que els
bancs negaven, encara que la plantilla
ho encaixava amb un malestar creixent.
Els periodistes del grup Mundo eren
progres i s'identificaven amb els
productes que feien, però no vi¬
vien de l'aire del cel.
Carregat de deutes, curt de li-
quiditat i enmig d'una creixent
conflictivitat laboral, com s'a¬
trevia Auger a acumular més diaris i
llançar projectes cada vegada més insò¬
lits? Potser eren deliris de grandesa, una
fugida endavant per poder hipotecar
més patrimoni o el càlcul que, com més
gran fos el seu imperi, més difícil seria
que el deixessin caure, o bé totes tres
coses alhora. El fet és que l'estratègia
no va funcionar.
La crisi que portaria a la desaparició del
grup Mundo es va desencadenar en
dues fases. La primera, a final de 1979,
quan les reclamacions dels empleats
pels problemes de cobrament van deri¬
var en un conflicte exacerbat que se sal¬
daria amb la divisió de la plantilla i una
dràstica reducció de personal i de pro¬
ducció. La segona, un any després, quan
les demores salarials van motivar un
altre cop la vaga i, de seguida, la clau¬
sura dels dos diaris que continuaven edi-
tant-se, Mundo Diario i Tele/eXpres, i la
liquidació total de les empreses. Des¬
prés vindria el vessant judicial del cas,
que portaria Auger a exiliar-se i al tor¬
nar, el 1986, a la Model durant deu dies.
Anteriorment, havia passat breument
per la presó el seu col·laborador més di¬
recte, Javier de Quintana.
ELS 534 DAMNIFICATS
Encara que tot això succeïa enmig
d'una recessió econòmica que castigava
especialment la indústria, l'enfonsa¬
ment del grup Mundo té unes caracte¬
rístiques úniques, per la quantitat de
persones damnificades (534 treballa¬
dors en plantilla el novembre de 1979),
que van trigar deu anys a cobrar del
Fons de Garantia Salarial, més un ele¬
vat nombre de col·laboradors que mai
no van cobrar; per les bases professio¬
nals, ideològiques i socials dels mitjans
desapareguts; per la coincidència amb
uns moments políticament agitats, pre¬
vis a una recomposició del mapa electo¬
ral, i per la virulència dé les actuacions
de les parts enfrontades (vagues, mani¬
festacions, querelles).
Es pot dir que, a més d'un fracàs em¬
presarial estrepitós, va ser un escarment
que posava punt final a un curt capítol
de la història del periodisme i de la co¬
municació social a Catalunya.
La Transició va ser traumàtica per a la
professió, que a més dels diaris i revis-
Auger, amb La plana major de La seva empresa, s'adreça als treballadors eL 12 de
novembre de 1979 demanant-Los que triïn entre la reducció de plantilla o el tancament.
tes del grup Mundo va veure com llan¬
çaven la tovallola moltes capçaleres: les
revistes Arreu (1977), Oriflama (1977),
Por Favor (1978), Destino (1980),
Presència (1981, com a publicació inde¬
pendent), L'Flora (1981) i Canigó
(1983), els diaris del Movimiento La
Prensa i Solidaridad Nacional (1979), el
Diario de Barcelona (1980, més tard res¬
sorgiria autogestionat) i 1 'Hoja del
Lunes (1982). Una mica més tard, el
1985, sucumbien El Correo Catalán i El
Durant la Transido també van
tancar mitjans com Arreu, Por
Favor, Oriflama, Destino, Canigó
i els diaris del Movimiento
Noticiero Universal.
Un cataclisme d'aquesta magnitud ha
d'impactar per força en tota una gene¬
ració de periodistes, forçats de sobte a
conèixer l'atur i les feines precàries. El
gruix va tirar endavant connectant amb
els projectes que s'engegaven i que aga¬
farien embranzida amb productes més
adaptats a les necessitats i les tecnolo¬
gies de final del segle XX. El cas para¬
digmàtic és el grup Zeta i El Periódico
de Catalunya, que no sols va absorbir els
lectors de Mundo Diario sinó seccions
senceres de periodistes. El final del grup
Mundo coincideix també amb el llança¬
ment de TV3 i les emissores de la Ge¬
neralitat, i precedeix per poc l'aparició
de l'edició de Barcelona d'El País,
(1976), igual que l'Avui. I en els gabinets
d'institucions i empreses naixia
el que ara s'anomena perio¬
disme de fonts.
Es va consumar així un canvi
de cicle, després del frenesí de
l'etapa de construcció demo¬
cràtica. Es perfilava un esquema me-
diàtic que a grans trets és el que tenim
avui. El que no és gens clar és si la crisi
actual també porta a dins la llavor
d'un canvi semblant, ni en quin sentit
es pot produir, ni quin paper hi tin¬
drem els periodistes. H
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